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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melakukan analisis IT 
strategic planning pada PT. ACI serta menyusun aplikasi portfolio masa depan 
yang berisi rencana penyusunan strategi IS/IT, manajemen dan infrastruktur untuk 
tahun 2012-2014 sehingga investasi di bidang IS/IT oleh perusahaan lebih terarah 
sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Struktur dalam 
penyusunan tesis ini mengacu pada metodologi IT Strategic Planning yang dibuat 
oleh John Ward Pepard dalam bukunya Strategic Planning for Information 
Systems, analisa dimulai dengan kondisi perusahaan dengan menggunakan tools 
analisa internal dan eksternal seperti SOAR, Value Chain, PEST, KPI, IT Balance 
Scorecard serta Strategic Grid McFarlan, hasil dari analisa tersebut kemudian 
diproses yang kemudian menghasilkan inisiatif-inisiatif berupa strategi bisnis SI, 
strategi manajemen SI/TI, dan strategi TI. Dari hasil analisis tersebut didapatkan 
beberapa harapan serta peluang yang ada bagi perusahaan. Kesimpulan yang 
diusulkan bahwa pada strategi bisnis SI akan dibuat untuk mengimplementasikan 
aplikasi Visual Logistic Web-based system untuk mempercepat pengambilan 
keputusan bisnis, mengimplementasikan SMS Gateway sebagai media promosi 
yang efisien dan efektif kepada customer PT. ACI, mengoptimalkan website 
perusahaan yang dapat menjadi media komunikasi antara PT. ACI dengan 
Pelanggan. Pada strategi Management, PT. ACI direkomendasikan untuk 
mempunyai suatu tim IT yang minimal terdiri dari supervisor dan staf, memiliki 
beberapa vendor untuk pengadaan perangkat SI/TI, untuk menganalisa harga dan 
kualitas perangkat yang akan digunakan,  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to analyze IT strategic planning at PT. ACI 
and to develop future applications portfolio that plan contains strategies for IS / 
IT, management and infrastructure for the years 2012-2014 so that investment in 
IS / IT by companies more focused and to enhance the company's competitive 
advantage. Structures in the preparation of this thesis refers to the IT Strategic 
Planning methodology created by John Ward Pepard in his book Strategic 
Planning for Information Systems, the company started the analysis using internal 
and external analysis tools such as SOAR, Value Chain, PEST, IBC, IT Balanced 
Scorecard and McFarlan strategic Grid, the results of the analysis are initiatives 
such as the SI business strategy, strategic management IS / IT, and IT strategy. 
From the results of the analysis obtained a few aspiration as well as opportunities 
for the company. The proposed conclusion that the SI business strategy will be 
created to implement the Visual Logistics Web-based system to speed business 
decisions, implementing SMS Gateway for promoting the efficient and effective 
service to customers PT. ACI, optimizing a company's website can be a medium 
of communication between the PT. ACI with Customers. In Management strategy, 
PT. ACI recommended to have a minimum of an IT team consisting of 
supervisors and staff, have multiple vendors for the procurement of IS / IT, to 
analyze the price and quality of the equipment to be used, 
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